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公開条件の確認など、登録に関する手続きは全て図書館で行っています。詳細は p.4 をご覧ください。 
 
 ■⽅法 2︓ゴールドロード（ＯＡ誌への投稿）  
ＯＡ誌に投稿・掲載することで、出版社のサイトから「誰でも・いつでも・どこでも」論文を閲覧で 










































































































































のルーツとされる「National Day of Action for Open 




































































5 Jocelyn Kaiser, Medical preprint server debuts, Science, Jun. 
5,  2019 , 7:00 PM, doi:10.1126/science.aay2933 
6 https://www.amed.go.jp/koubo/datamanagement.html 
7 https://www.jst.go.jp/all/about/houshin.html#houshin04 





















  登録できるコンテンツ 
本学で生産された成果物は何でも登録できます。 
・発表論文（学術雑誌論文、紀要論文） 
・Supplemental Data 
・学位論文 
・科研費報告書 
・学会発表資料、ポスター発表資料 
・広報誌 
・教材、会議資料など… 
 
コンテンツ登録⽅法 
執筆された論文情報または登録したいコンテンツの電子ファイル（PDF 等）を下記のコンテンツ 
送付先までお送りください。研究成果が紙媒体の場合は図書館で電子化の上、登録します。 
 
・出版社版の登録可否は、各出版社のポリシーによって異なります。 
・出版社が著作権を保有していても、著者最終稿が登録できる場合があります。 
・著作権調査・公開の許諾確認等、出版社との調整は図書館で行います。 
 
著作権が譲渡されていない研究成果の場合は、執筆者本人の許諾によりリポジトリに登録することができ
ます。（共著者がいる場合には共著者全員の同意が必要です。） 
コンテンツ登録方法の詳細は、図書館Ｗｅｂサイトでも紹介しています。合わせてご参照ください。 
http://www.shiga-med.ac.jp/library/support/biwako_toroku.html 
登録件数の推移(2018 年度末時点) 
コンテンツ送付先・問合先 
附属図書館（情報課）学術企画係リポジトリ担当（内線:2079） 
hqjoukan@belle.shiga-med.ac.jp 
https://shiga-med.repo.nii.ac.jp/ 
2019.10 滋賀医科⼤学附属図書館 
「びわ庫」登録のメリット 
